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ABSTRAK 
Dengan pesatnya perkembangan teknologi elektronika telah banyak 
memberikan suatu kemudahan bagi manusia. Salah satu contoh diantara adalah 
headphone wireless dengan menggunakan teknologi infra merah. Dalam hal ini infra 
merah digunakan untuk mentransmisikan sinyal audio dari pemancar ke penerima 
dengan menggunakan headphone sebagai media pendengar. Untuk mentransmisikan 
sinyal audio digunakan frekuensi modulasi (FM) sebesar 150 KHz. 
Sinyal informasi dikuatkan pada audio amplifier dan dimodulasikan pada 
sebuah modulator FM yang merupakan suatu veo (Voltage Controlfed Oscillator) 
yaitu suatu osilator yang frekuensi modulasinya ditentukan oleh level tegangan yang 
diberikan. Sinyal yang termodulasi akan dipancarkan me1alui infra merah. 
Pada penerima gelombang sinyal frekuensi modulasi yang ditangkap 
dikuatkan oleh penguat. Sinyal hasil penguatan yang termodulasi di lewatkan pada 
detektor FM dan diteruskan ke low pass filter untuk menghasilkan sinyal informasi. 
Kemudian sinyal informasi tersebut dikuatkan oleh sebuah penguat audio dan 
didengarkan pada headphone. 
Alat ini dapat dioperasikan dengan baik pada jarak kurang lebih 5 meter 
dengan mengacu pada kondisi ruang atau lingkungan dari pemancar dan penerima 
yang di tempatkan. 
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